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摘　要:随着电子产品向系统集成化和微型化的不断发展, EDA 已成为电子产品在
研究开发中必不可少的工具,为了进一步提高信息高技术方面的科研与教学水平,在
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Abstract: As elect ronic products turn into the integrat ion and miniature, Elect ronic Design
Automat ion ( EDA ) is becoming one of the necessary to ols in the R&D o f elect ronic pr od-
ucts. In o rder to enhance the educat ion and research lev el in the area of informat ion high
technology , an EDA central labo rato ry had been set up for sharing the EDA tools in campus
netw orks. This paper int roduced the sharing management , tools configurat ion, labo rato ry
constr uct ion of EDA center. How to ut ilize the resource of EDA center fo r educat ion and r e-
search was also expounded in this paper .




然 科 学 基 金 重 点 项 目 ( Grant No.
F982001 ) ,国家自然科学基金“863”预研项
目( Grant No. 69886002)的资助
1　引言















级设计, PCB板级设计和 IC 集成芯片级设
计) [ 3, 4]。不同层次的设计都需要有相应配套
的 EDA 工具。但是,不管是哪个层次的 EDA
工具,价格相对都比较昂贵。另外,这些 EDA
工具一般都需要运行在比较稳定可靠的 U-
NIX 计算机工作站, 如: DEC/ Alpha、HP、
IBM、SGI、SU N 等机器上。因此,要建立起一













NET 是以我校网络中心的 AT M 路由器
( CISCO7500) 为核心, 按星型拓扑结构用
155Mbits/ s 的速率连接我校各院系的局域
网,并以 T CP/ IP 协议形成了 InterNet 互联
网。为了能使家庭或外单位的科研人员也能
共享 XMNET 的资源,我校网络中心还配备
了 96线 28. 8Kbits/ s的拨号服务器。因此,
我们将 EDA 中心实验室设立在我校网络中




EDA 中心实验室的 EDA 服务器上调用
EDA 工具, 外单位的技术人员也可以通过
PST N 电话网用 Modem 拨号进入校园网后





入 XMNET 校园网, 用户均可在 EDA 服务
器上开户使用 EDA 工具。校外单位也可向
我校网络中心申请Modem 或专线接入 XM-















( M ot iv e)、传输线分析 ( T LC )、串扰分析






的设计主要是对 ASIC、FPGA 和 CPLD 等
自上而下的设计, 可以通过对器件的性能用
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来讲, 任何一个 EDA 公司都无法提供自上




表 1　一些常用的 EDA 工具及其厂商




COM NET Ⅲ 协议分析 CACI
COSSA P 信号系统处理 Synopsys
PCB板级
SPECCT RA、Allegro 数模仿真、自动布线、电磁分析等 Cadence
Board Ar chitect 线路设计、自动布线、物理分析等 Mentor




IC - Stat ion 版图设计、规则验证、时序分析等 Mentor
C hip Architect 逻辑综合、物理验证、时序分析等 Synopsys
Foundat ion Express 逻辑综合、时序分析等 Xilin x
　　目前世界上流行的 EDA 工具如表 1所
列,这些工具相对一般高校来讲,是比较昂贵
的。不过, 各 EDA 商家为了扩大影响, 争夺
潜在的市场,纷纷推出大学计划( Uinver sity
Pro gramme)或捐赠计划, 即仅以 5%的价格
或免费向高校推广使用他们的 EDA 工具。
因此, 为了节省经费, 我们极力争取一些










前已配备的 EDA 工具有: BONeS、SPW、
MathLab、OrCAD、Pspice、熊猫 2000、IC-
Stat ion、Xilinx Foundation、HDL-DESK-
TOP、FPGA - Flow s等,我们将这些 EDA 工
具安装在 U nix 或 WinNT 平台上, 并以








具共享使用状态, 根据 U nix / NT 系统的权







另外, 相应的 EDA 工具均有自身数据
库的权限分级管理功能。相同的 EDA 工具
































然我们已配备了比较完备的 EDA 工具, 然
而, EDA 工具发展更新相当快, 几乎每样工
具在一、二年内都会有新的版本出现。由于经
费的问题,我们无法购买最新最先进的 EDA





率和开发效率,我们以浮动 License在 T CP/
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